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Az alább kővetkező jegyzék két okból érdemel figyelmet. Köztörténetileg, mint 
érdekes és concret adat kézzelfogható tanúságot tesz arról a hanyatlásról, melyet a XY. szá-
zadban a honvédelem, illetőleg a királyi bandérium vett. A banderiális szervezetnek Lajos 
idejében megvolt a maga kellő sikere, mert a nagy király erős kézzel féken tudta tartani az e 
szervezetből következhető aristokratus kinövéseket. Nem úgy Zsigmond. О alatta csirádzott 
fel az a hatalmas olygarchia, mely 1526-ban kimutatta, mennyit tehet egy fékevesztett kis 
dynastiákból álló cotteriaaz ország romlására. I t t a bizonyíték, mely s mennyi várak voltak 
nem kir. kézen ? sőt végvárak is vannak köztük. Igen sok következtetést lehetne vonni 
ebből, de tekintsük a tárgynak ide illő részét. Archaeologiai tekintetben először is a várak 
ismeretéhez nyúj t adatot, azok statisztikájához, s másodszor azok nomenclaturájához sem 
valami megvetendő adattal j áml . Kimutat ja 1437 körül a birtokosokat, szóval a magyar 
középkori várak általános ismertetéséhez igen használható adat. 
Megjegyzem, hogy az itt fölsorolt várak közül majd mindegyikre találunk adatokat 
az orsz. levéltárban, úgy, hogy egyes monographiáknál már a teljes bevégzettség tekinte-
tében is nem leend czélszerütlen a régiségi és építészeti szempont mellett az azokat föl-
derítő históriai oldalt is a kellő mérvben tüntetni elő. Mindezeket jelen igénytelen adatom 
némi commentárja gyanánt kívántam megjegyezni s igazolni eljárásomat, miért hittem 
legczélszerübbnek a t. bizottságnak nyújtani be ez összeírást. 
Castra pro honore tempore condam domini Sigismundi Imperatoris data, et tandem per Albertam 
Ведет immutata. 











Apud Joannem de Kozgon. 
Apud Ladislaum Pan de hathna 
Apud Stephanum de Bozgon Comitem 
Thömösiensem 
Apud Stephaimm de Bartffá 
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Apud S tephanum de Rozgon, Comitem 
Posoniensem 
Apud Johannem Orszagh et Ladislaum de 
Kátha 
Apud Georgium Orbonasz 
Apud Georgium et Stephanum Sas 
APUI) DOMIN AM REGINA AI 
Castrum O-Buda. 
Item Castrum Salmar Item Castrum Vgrogh 
» » Buják » » Trynchyn 
» » Zonda » » Byztercze 
» » Aynaskü » » Ztrechen 
» » Fylek » » Ovar 
» » Diosgiőr » » Oroszlankw 
» » Dédes » » Zuthcha 
» » Cherep » » Angelwar 
» » Zolom » » Brummo (Brunócz ?) 
» » Lipche » » Nagiwar 
» » Weegles » » Lykua (Lykava) 
» » Dobronya » » Tarna (Torna ?) 
» » Saskw 
Castra donata usque uitam. 
Castrum Chokakw apud Comitem Thömösiensem 
» Cheplez » » Posoniensem 
» Kesselökü » » Valentinum de lypto (Nyitra-m.) 
» Blatlmicza » » Pungraczium (Nyitra-m.) 
» Posegawar » » Ladislaum filium Waiuodae. 
Castra impignoratiua : 
Castrum Lyblo cum ciuitate padaley (podolin) apud Regem Poloniae 
» Zrebernek | 
» Barkassad , apud Mathkonem Barnim 
» Zent-Giőrgj I 
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Castrum Owar apud Volfardum 
Kepclie » Kapler 
Sempte » Comitem Posoniensem 
Berench » Pangracium 
Castellum Mikola 
Castrum Medue 
Kiowar , apud Comités Ciliae 
Kruppa ' 
minus et maius Kemlek Apud Begem Bozniae 
Suran apud Samdorff 
Ozterwycza et Vyka 
Zokol 
» Chaktornia 
pertinentiae inter fluios , apud Comités Ciliae 
Drawa et Sawa ' 
Castra et honores sunt apud Mathkonem Barnim et fr at res suos pro honore et pnho Banatus, Regno-
rum Dalmatiae et Croatiae. 
Castrum Tynin Castrum Cliowka 












Castra quondam Joannis de Chetyna : 
Castrum Zyn (Zrin, innen a Zrínyiek) 
» Chatuina 
» Trawnyk 









Castrum Bochacz (Bihács) 





















Archi = Colocensis 
Abbacia Petriuaradini 
» de Zek 
Castra Eppatus Zagrabiensis 






Castra Brioratus A uranae : 
Castellum Zent Miklós 
» Chorgo 
» Chora 
Castra Archi == Eppatus Colocensis : 
Castrum Rednek 
Castellum Marthonicz. 
(Egy XYI. századi hiteles másolata a m. к. országos levéltár « Történelmi Emlékek » 
czímű gyűjteményének XY. századi irományai között. Papir, kétfejü-sasos karikás víznyo-
mattal. A sas igen szépen van stylizálva s a XY. század elejére vall.) 
Közli : Dr. Thallóczy Lajos. 
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